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El leucismo es la ausencia de pigmentación en el cuerpo que puede ser causado por una de varias mutaciones diferentes y da 
lugar a fenotipos similares. Los animales leucísticos son blancos o blanquecinos, pero la coloración ocular es normal, a 
diferencia de los animales albinos (van Grouw 2006, Abreu et al. 2013). Los alelos recesivos que causan leucismo parecen ser 
tan raros en murciélagos (Velandia-Perilla et al. 2013), como en otros grupos de mamíferos (Barquez et al. 2003). Aunque se 
considera que la frecuencia de los casos de murciélagos con coloración atípica es rara (García-Morales et al. 2010, Uieda, 2000), 
estos son más comunes de lo que reflejan los registros publicados (Chacón et al. 2015, García-Morales et al. 2012, Roncancio & 
Ramírez-Chaves, 2008). Zalapa et al. (2016) reportaron 317 casos de coloraciones atípicas en 25 especies documentadas entre 
1930 y 2014. Alrededor del 85% de los reportes de anomalías cromáticas son de especies pertenecientes a las familias 
Vespertilionidae, Phyllostomidae y Molossidae.  
 
Entre los quirópteros neotropicales destacan los murciélagos con hoja nasal (Phyllostomidae) por su diversidad y sus funciones 
ecológicas. Entre los filostómidos más comunes en su área de distribución están las especies del género Carollia (García-Estrada 
et al. 2006). Estos son murciélagos de tamaño pequeño o medio, de coloración entre pardo oscuro, pardo rojizo y naranja pálido. 
El pelo tiene bandas claras y oscuras pero no tienen líneas faciales o dorsales ni manchas en los hombros o el cuello (Mora et al. 
2017). Dos de las especies más comunes en Costa Rica son Carollia perspicillata y Carollia sowelli. Carollia perspicillata se 
distribuye desde México hasta Paraguay y Brasil e islas de Trinidad y Tobago. Esta especie es de color pardo y el pelo tiene tres 
bandas alternas marcadas de color claro y oscuro (Mora et al. 2017). Carollia sowelli se encuentra desde el sur de México hasta 
el oeste de Panamá (Reid 2009); esta especie es de color gris parduzco y el pelo tiene cuatro bandas alternas de color claro y 
oscuro (Mora et al. 2017). 
 
El 29 de mayo de 2003 a las 18h45 un macho de Carollia sowelli fue capturado en el Parque Nacional Tortuguero (10°25ʼ24ˮN, 
83°29ʼ48ˮW) que tenía el extremo del ala derecha de color blanco (aproximadamente la mitad del área de la membrana entre los 
dedos III y IV). No se pudo tomar fotografías de este individuo antes de liberarlo. El 20 de abril de 2017 a las 20h58 fue 
capturada una hembra de Carollia perspicillata con manchas blancas en el Parque Nacional Barbilla (9°56ʼ31ˮN, 83°25ʼ12ˮW; 
Figura 1). Las manchas más prominentes se encontraron bajo la oreja izquierda y el hombro derecho. Otras manchas menos 
notorias fueron encontradas atrás de la oreja derecha y cerca de la axila izquierda. 
Ya se han reportado casos de leucismo en C. sowelli (Hernández-Mijangos 2009), C. castanea (Mejía-Quintanilla et al. 2017) y 
en Carollia brevicauda (Soriano et al. 1993, Marín-Vásquez et al. 2010, Velinda-Perilla et al. 2013). Aunque C. perspicillata es 
una de las especies de murciélagos neotropicales más abundantes (Arita 1993) y es prominente en la mayoría de comunidades de 
quirópteros (McLellan & Koopman 2007), existe únicamente un reporte de coloraciones atípica para la especie en Centroamérica 
(Honduras, Espinal et al. 2016). Además, se reportó albinismo para esta especie en Trinidad y Tobago (Goodwin & Greenhal 
1961) y Brasil (Rocha et al. 2013, Carvalho 2014) y leucismo parcial en Ecuador (Boada & Tirira 2010). De Costa Rica se ha 
informado de coloraciones atípicas en tres especies de murciélagos: albinismo en Micronycteris minuta (Gamba-Ríos 2010), y 
manchas blancas en Carollia sowelli (Gamba-Ríos 2010), C. castanea (Mejía-Quintanilla et al. 2017) y en Molossus sinaloae 
(Zalapa et al. 2016). Las dos observaciones reportadas suman al conocimiento de estos casos en la región, información que 
puede incentivar a realizar trabajos de investigación que permitan documentar las implicaciones que esto puede tener en la 
conservación de las especies.  
El aumento progresivo en la investigación de murciélagos ha resultado en un aumento de reportes sobre anomalías cromáticas 
alrededor del mundo (Uieda 2000, Zalapa et al. 2016). Se ha encontrado que estos casos podrían relacionarse con contaminantes 
u otros factores que favorecen mutaciones fenotípicas; un caso es el del gen KIT, que puede producir fenotipo de manchas 
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blancas, así como coloración blanca general (Barsh, 2001). También estas coloraciones pueden deberse a una alta endogamia en 
la población, lo cual favorecería mutaciones que aumentan la frecuencia de ciertos fenotipos (Summers, 2009). Sin embargo, el 
incremento en los reportes de estos casos en los últimos años puede deberse al aumento en el esfuerzo de captura y el interés por 
registrarlos. Es necesario realizar estudios dirigidos a esta condición que permitan entender cómo afecta a las poblaciones en 
cuanto a su supervivencia y reproducción, así como lo sugirieron Velinda-Perilla et al. (2013). 
 
Figura 1. (A) Vista dorsal y (B) ventral del individuo de Carollia perspicillata con leucismo en Costa Rica. 
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